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บทท่ี 2 ทฤษฎี 
 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51  
              2.2 ไอซีสรางฐานเวลาจริง ( Real Time Clock) 
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รูปที่2.1 แสดงรายละเอียดของไอซีสรางฐานเวลาจริง (DS1302) 
รูปที่2.2 แสดงสัญญาณขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอรทําการอานขอมูลจากไอซีสรางฐาน 
              เวลาจริง 
รูปที่2.3 แสดงสัญญาณขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอรทําการเขียนขอมลูลงไอซีสรางฐาน 
              เวลาจริง 
รูปที่2.4 แสดงสัญญาณที่ขาตางๆขณะทําการเลนเสียงในรปูแบบ M6 
รูปที่2.5 แสดงวงจรการใชงานในลักษณะการแสดงผลแบบมัลติเพล็กการใชหลักการ 
              แสดงผลแบบมัลติเพล็ก( Multiplexed display ) 
รูปที่2.6 แสดงการใชทรานซสิเตอรแบบ PNP กําหนดสถานะ การทํางานที่ขาคอมมอนแต 







รูปที่3.3 แสดงไฟล Schematic ที่เสร็จเรียบรอยแลว 
รูปที่3.4 แสดงวงจรที่ลงอุปกรณเสร็จเรียบรอยแลว 
รูปที่3.5  Flow Chart แสดงการทํางานของนาฬิกา 
รูปที่3.6  Flow Chart แสดงการทํางานของรีโมท 



































ตารางที่2.1 แสดงการทํางานของไอซีอัดเสียงและเลนเสียง (ISD2590)ในรูปแบบตางๆ  6  






















ซ่ึงอุปกรณทั้งหมดประกอบดวย 4. สวน   ดังนี้  1.ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ทําหนาที่ควบคมุ
การทํางานของสวนประกอบอื่นๆ 2. ไอซีสรางฐานเวลาจริง (Real Time Clock) ทําหนาที่บอกเวลา
ที่เที่ยงตรงใหกับไมโครคอนโทรลเลอร 3.ไอซีบันทึกและเลนเสียง  และ 4.สวนรับ-สงสัญญาณวิทยุ 
โดยการทํางานเริ่มจากผูใชกดปุมเพื่อสงสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร และจากนั้น








 2..เพื่อศึกษาโปรแกรมภาษา Assembly ในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรที่เชื่อมโยง 
      ระหวางสวนประกอบอืน่ๆ 
3..เพื่อศึกษาสถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร สวนประกอบของระบบ หนวยความจํา  
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     การรับขอมูลเขาออก การเชื่อมตอ  และการทําโปรแกรม  





2. ศึกษาโปรแกรมภาษา Assembly  
3. ออกแบบโปรแกรมในการแสดงผลเวลาที่ไดรับจากไอซีสรางฐานเวลาจริงไปแสดงผลที่  
     7 – Segment 
4.. ศึกษาการทาํงานของไอซีบันทึกและเลนเสียง 
5.  ศึกษาการทาํงานของการรับ-สงสัญญาณวิทย ุ
6. ออกแบบวงจรรวมของสวนประกอบตางๆใหสามารถใชงานรวมกันได 
                                 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1..ไดสรางสิ่งประดิษฐที่สามารถชวยเหลือผูพิการทางสายตา 
 2..ไดศึกษาโปรแกรมภาษา Assembly ในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรที่เชื่อมโยง 
      ระหวางสวนประกอบอืน่ๆ 
3..ไดศึกษาสถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร สวนประกอบของระบบ หนวยความจํา  
     การรับขอมูลเขาออก การเชื่อมตอ  และการทําโปรแกรม  












บทท่ี 2  
ทฤษฎี 
 
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 
 ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบหนึ่งที่รวมเอา
หนวยประมวลผล หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและลอจิก วงจรรับสัญญาณอินพุต วงจรขับ
สัญญาณเอาทพุต หนวยความจํา และวงจรการกําเนิดสัญญาณนาฬิกาไวดวยกัน ทําใหสามารถ
นําไปใชงานแทนวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนไดเปนอยางดี ชวยลดจํานวนอุปกรณและขนาดของ
ระบบ ในขณะที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ภายใตงบประมาณที่เหมาะสม 
 ซ่ึงในโครงงานนี้เราก็ไดเลือกไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล MCS-51 เบอร AT89S8252 
มาใชควบคุมวงจรในสวนของนาฬิกาและไมโครคอนโทรลเลอรเบอร AT89C2051 มาใชในสวน
ของวงจรรีโมท ซ่ึงเหตุผลในการเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรทั้ง 2 เบอรนี้เนื่องจากไดเคยผาน





เทากับ 5 โวลต  
 นอกจากวงจรภาคจายไฟหลักแลวยังมีวงจรภาคจายไฟสํารองที่ใชแบตเตอรี่ขนาด 3 โวลต
จายไฟเลี้ยงใหกับวงจรไอซีสรางฐานเวลาจริง (Real Time Clock)  
2.วงจรที่ทําใหไมโครคอนโทรลเลอรพรอมใชงานซึ่งประกอบดวยวงจรรีเซต วงจรกาํเนิด
ความถี่ (Crystal 11.0592 MHz) โดยขา 40, 31 เปนแรงดนั 5 โวลต และขาที่ 20 เปนกราวน 
 
2.2 ไอซีสรางฐานเวลาจริง ( Real Time Clock) 
 ไอซีสรางฐานเวลาจริง  (DS1302)   มีหนาที่สรางฐานเวลาจริงใหกับระบบ 
ไมโครคอนโทรลเลอร โดยจะใหขอมูลเกีย่วกับเวลาทั้งหมด ไมวาจะเปนคาของเวลาในสวนของ
วินาที  นาที  ช่ัวโมง วันที่  วนั   เดือน  และป  โดยสามารถปรับใหตรงตามปฏิทินไดอยางถูกตอง 
     คุณสมบัติทางเทคนคิที่สําคัญมีดังนี้ 








รูปท่ี2.1 แสดงรายละเอียดของไอซีสรางฐานเวลาจริง DS1302 
 
 สําหรับการสื่อสารขอมูลระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับไอซีสรางฐานเวลาจริงนั้นเปน
การสื่อสารโดยใชสายสัญญาณ 3 เสน ดังนี้ 
1. SCK ใชสําหรับรับสัญญาณคล็อก  
2. I/O ใชสําหรับรับสงขอมูล 













    
2.3 ไอซีอัดเสียงและเลนเสียง ISD2590 
 ในสวนของการเลนเสียง จะเปนการนําเอาเสียงของตัวเลขแตละตัวมาตอเรียงกันใหตรง
ตามเวลาที่อานไดจากไอซสีรางฐานเวลาจริง ในการเลอืกไอซีที่จะนาํมาใชนั้นสิ่งสําคัญที่จะตอง
คํานึงถึงคือ รูปแบบการอัดเสียงและเลนเสียง จํานวนชองสัญญาณ และ ปริมาณหนวยความจําหรือ
เวลาที่สามารถอัดเสยีงได สําหรับโครงงานนี้เราไดเลือกใชไอซีเบอร ISD 2590 ที่สามารถอัดเสียง
ไดนานถึง 90 วินาที และยังอัดเสียงไดโดยไมจํากัดจํานวนชองสัญญาณ รูปแบบการอัดเสียงและ





ตารางที่2.1 แสดงการทํางานของไอซีอัดเสียงและเลนเสียง ISD2590ในรูปแบบตางๆ 6 รูปแบบ 
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 สําหรับโครงงานนี้เราไดใชรูปแบบในการอัดเสียงและเลนเสียงอยู 2 รูปแบบดวยกนัคือ 
M0 (Message cueing) ใชในการกระโดดขามชองสัญญาณไปชองสัญญาณที่ตองการกอนเลนเสียง 
และ M6 (Push-Button Control) ใชในการอัดเสียงและเลนเสียงตามลําดับชองสัญญาณ 
 การควบคุมการทํางานสามารถทําไดโดยการตอวงตามรูปจะเห็นวามีขาที่ใชในการควบคุม
การทํางานอยูทั้งหมด 4 ขาดวยกันคือ 
 1. Fast ใชในการเลือกรูปแบบการทํางานวาจะทํางานในรูปแบบ M0 หรือ M6 
 2. CE ในรูปแบบ M0 ถามีสัญญาณพัลส มาที่ขานี้จะทําการกระโดดขามไป 1 ชองสัญญาณ 
และ ในรูปแบบ M6 ถามีสัญญาณพัลสมาที่ขานี้จะทําการเริ่มการเลนเสียงและหยุดการเลนเสียงโดย
ตําแหนงชองสัญญาณก็จะถกูเปลี่ยนไปตามลําดับ 
 3. PD ใชเร่ิมการทํางานของไอซี 




รูปท่ี2.4 แสดงสัญญาณที่ขาตางๆขณะทําการเลนเสียงในรปูแบบ M6 
 
2.4 แอลอีดี 7 สวน แบบหลายหลัก 
        ในการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อแสดงผลที่แอลอีดี 7สวนใหเปนเอาตพตุ และถาหาก
เรานําแอลอีดี 7 สวนมาตอใชงานรวมกนัโดยตรงหลายๆหลัก ในกรณทีี่แอลอีดีติดสวางทุก
เซกเมนต สวางพรอมกันทุกตัว จะตองใชปริมาณของกระแสไฟที่จายใหแอลอีดีมากขึ้น ดังนั้นใน
การใชงานแอลอีดี 7 สวนถาหากตองการแสดงผลหลายๆตัว พรอมกัน จึงนิยมใชวิธีการแสดงผล
แบบมัลติเพล็ก( Multiplexed display ) โดยเราจะใชวิธีการตอขาของแอลอีดี 7 สวนในแตละ
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มัลติเพล็ก( Multiplexed display ) 
 โดยใหแอลอีด ี7 สวนติดทีละหลัก จะควบคุมสวนที่เปนขาคอมมอน(Common) ของ
แอลอีดี 7 สวน แตละตวัใหทํางาน การแสดงผลแบบมัลติเพล็กแตละหลักจะตองใชความเร็วในการ
สลับหลัก โดยที่สามารถจะมองเห็นการดับของแอลอีดี 7 สวน แตละหลักไดทัน ทําใหมองเห็น
เหมือนกับวาแอลอีดี 7 สวนแสดงผลทุกหลักติดพรอมๆกัน ซ่ึงการใชงานในลักษณะการแสดงผล
แบบมัลติเพล็ก( Multiplexed display ) จะมีขอดีหลายประการ ตัวอยางเชน เมื่อแอลอีดี 7 สวนติด
ไดเพยีงทีละหลัก ซ่ึงนั่นก็หมายความวาจะใชแหลงจายไฟใหแอลอีดี 7 สวนแคหลักเดียว ถึงแมจะมี
แอลอีดี 7 สวนจํานวนหลายหลักกต็าม และสวนของตวัตานทานที่ทาํการจํากัดกระแสใหแตละ
เซกเมนต กจ็ะใชทั้งหมดเพียงแค 8 ตัว(รวมท้ังที่แสดงผลเปนจุด Dot ) ดังนั้นวิธีนี้จะทําใหประหยดั
อุปกรณที่นํามาตอรวม และปริมาณของกระแสไฟที่ตองใชในระบบทั้งหมด  
 การตอวงจรสามารถตอได 2 แบบคือ 
1.แบบคอมมอนแอโนด (Common Anode) 






รูปท่ี2.6 แสดงการใชทรานซิสเตอรแบบ PNP กําหนดสถานะ การทํางานที่ขาคอมมอนแตละแบบ
ของแอลอีดี 7 สวน 
 
2.5 วงจรภาครับ-สงสัญญาณวิทยุ  433 MHz 
 วงจรภาครับสงสัญญาณวิทยุนี้จะทํางานที่ความถี่ 433 MHz โดยระยะการทํางานในพื้นที่
โลงจะสามารถสงสัญญาณไดไกลถึง 100  เมตร แตในพื้นที่ที่มีส่ิงกีดขวางนั้นจะสงสัญญาณได 30 
เมตร ซ่ึงระยะในการสงสัญญาณนี้จะขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมโดยรอบ สายอากาศ และแรงดันที่ตัวสง
สัญญาณใช ซ่ึงแรงดัน ที่ใชจะอยูระหวาง 2-12 V กระแส 20 mA ซ่ึงวงจรภาคสงสัญญาณนี้จะมี





















































Serial Port แลวแสดงผลที่โปรแกรม Hyper Terminal โดยในการออกแบบโปรแกรมนี้เราได
ทําการศึกษาจากตัวอยางหลายๆตัวอยางทีไ่ดหาขอมูลมา 
สวนที่สองที่เราจะทดลองวงจรแอลอีดี 7 สวนแบบหลายหลัก (7-Segment) เพื่อใชในการ
แสดงผลเวลาที่ไดจากการทดลองในสวนแรก โดยการตอ 7-Segment แบบ 4 หลักแบบ Common 
Anode เขากับวงจรในสวนแรกแลวทําการออกแบบโปรแกรมเพื่อทดสอบการทํางานของ 7-
Segment ทั้ง 4 หลัก ใหแสดงคาตัวเลขตั้งแตเลข 0 เพิ่มขึ้นทีละ 1 ไปจนถึง 9 
 เมื่อเราออกแบบโปรแกรมในสวน7-Segment จนแนใจไดวามันสามารถทํางานไดตาม
ตองการแลว เราจะทําการรวมการทํางานทัง้สองสวนระหวางไอซีสรางฐานเวลาจริง (Real Time 
Clock) และวงจรแอลอีดี 7 สวน เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลเวลาจากที่โปรแกรม Hyper Terminalไป
เปนที่ วงจรแอลอีดี 7 สวน โดยการออกแบบโปรแกรมใหทําการนําคาตัวเลขแตละหลักมาแสดงที ่
7-Segment ทั้ง 4 หลักคือ ช่ัวโมง 2 หลัก และ นาที 2 หลัก 




 ทําการออกแบบโปรแกรมโดยศึกษาขั้นตอนการทํางานตางๆตามคูมือ (Data Sheet) โดย
เร่ิมจากการอัดเสียง 0-10 โดยใชการควบคมุจากไมโครคอนโทรลเลอรตัวตนแบบที่ไดจากทางราน






































 1.สวนของไอซสีรางฐานเวลาจริง DS1302 
 2.สวนของไมโครคอนโทรลเลอร 













ของ Header และ CODE
                             CJNE A,#'A',RE
                             LJMP     VOICE
                 RE: RETI
ตรวจสอบการสง swicth
                         ORG       0003H
          LJMP    VOICE
อานขอมูลจาก IC Real Time Clock
เพื่อแสดง ณ 7-Segment
              MOV     A,#HOUR
            LCALL   READ_RTC
ทําการบอก
เวลาเปนเสียง
       mov   a,   #00h






รูปท่ี3.5  Flow Chart แสดงการทํางานของนาฬิกา 
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  เมื่อทุกสวนสามารถทํางานรวมกันไดแลวลําดับตอไปจะเปนการตรวจสอบชิ้นงานเพื่อหา
ขอบกพรอง และมีสวนใดบางที่จะสามารถพัฒนาเพิ่มได  
 จากนั้นจึงออกแบบสวนประกอบเพิ่มมาอีกสองสวนคือ การควบคุมการทํางานโดยใชการ
ควบคุมผานสัญญาณวิทย ุซ่ึงจะมีอุปกรณตัวสงสัญญาณวิทยยุานความถี่ 433MH เพิ่มเขามาโดยมี
































ระยะทางทีไ่กลที่สุด คือ 33  เมตร 
 จากนั้นทําการทดสอบระยะการรับฟงเสียงไดอยางชัดเจน ซ่ึงระยะทางที่ไกลที่สุด คือ       

























4.3 ขอจํากัดของโครงงาน   






- ควรเพิ่มสวนแสดงผลขอมูล เชน วันที่ วนั เดือน ป เปนตน 
- ควรทําใหมีขนาดเล็กและสามารถพกพาไดสะดวก 
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                           ORG     0000H 
        JMP MAIN 
  ORG 0003H 
  LJMP    VOICE 
  ORG 000BH 
  MOV P0,#11111111B  
  CLR H1 
  CLR H2 
  CLR M1 
  CLR M2 
  DJNZ R7,ll 
  CPL D 
  CALLl LOOP 
              MOV R7,#0FH 
ll:  RETI 
  ORG 0023H 
  MOV A,SBUF 
  CLR RI 
  CJNE A,#'A',RE 
  SETB D 
  LJMP VOICE 
RE:  RETI 
  ORG     0100H 
MAIN:        RTC_RESET  EQU     P1.2                ; Chips Select DS1202 
  RTC_DATA   EQU     P1.1                ; Data I/O DS1202 
  RTC_CLOCK  EQU     P1.0                ; Clock DS1202 
  SECOND     EQU     00H                 ; Second 00-59 
  MINUTE     EQU     01H                 ; Minute 00-59 
  HOUR       EQU     02H                 ; Hour 01-12 or 00-23 
 48
  CTRL_RTC   EQU     07H 
  H1    EQU    p2.6 
  H2    EQU    p2.5 
  M1    EQU    p2.4 
  M2    EQU    p2.3 
  D    EQU    p2.7 
  fast equ p3.4  ;set port isd2590 
  ce equ p3.5 
  pd equ p3.6 
  eom equ p3.7 
 
      SETB    RTC_CLOCK           ; Initial Port RTC-DS1202 
               SETB    RTC_DATA 
               CLR     RTC_RESET 
   
  mov IE,#10010011b 
  mov scon,#50h 
  mov th1,#0fdh 
  mov tmod,#021h 
  mov th0,#0ffh 
  mov tl0,#0ffh 
          clr it0  
  setb tr0              
                 setb tr1 
 
 LCALL     DISABLE             ; Write Protect OFF 
             MOV        A,#SECOND  
             LCALL     READ_RTC 
             CLR          ACC.7               ; Disable Clock Halt Flag 
             MOV        B,A 
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             MOV       A,#SECOND  
             LCALL   WRITE_RTC 
             LCALL   ENABLE              ; Write Protect ON   
                                  ;call    set 
  setb p3.3 
  mov r7,#0fh 
      call loop 
 
loop2:     
     mov     p0,#0ffh 
     clr     M2 
     setb    H1 
     mov     a,R0 
            LCALL   seven 
     
 
     mov     p0,#0ffh 
           CLR     H1 
     setb    H2 
     mov     a,r1 
            LCALL   seven 
  
     SETB    TR0 
     mov     p0,#0ffh 
           clr     H2 
     setb       M1 
                  mov     a,r6 
                 LCALL   seven            
                mov     p0,#0ffh 
     clr     M1 
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     setb       M2 
     mov     a,r3 
                LCALL   seven  
    SJMP    LOOP2 
LOOP:       
            MOV     A,#HOUR 
            LCALL   READ_RTC 
            SWAP    A 
            ANL       A,#0FH 
            mov     r0,a 
     
            MOV     A,#HOUR 
            LCALL   READ_RTC 
            ANL       A,#0FH 
            mov          r1,a 
                     
            MOV     A,#MINUTE 
            LCALL   READ_RTC 
            SWAP    A 
            ANL       A,#0FH 
            Mov        r6,a 
            MOV      A,#MINUTE 
            LCALL   READ_RTC 
            ANL        A,#0FH 
             mov     r3,a 
     ret 
seven:       
     mov  dptr,#table 
     movc               a,@a+dptr 
     mov  p0,a 
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     nop 
    RET 
 
table:  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h 
  db 99h,92h,82h,0f8h 
  db 80h,90h 
 
voice:               mov p0,#10111111b  
  setb H1 
  setb H2 
  setb M1 
  setb M2 
  
 
              call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 
;;;;;;;;;;;;ขนะนี้เวลา;;;;;;;;;;;;;;;;;  
 mov a,#00h 
 call sound 
 
;;;;;;;;;;;;ตัวเลขที่1;;;;;;;;;;;;;;;; 
 cjne r0,#00h,l11 
 jmp ll1 
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l11: cjne r1,#01h,l1 
 
 mov a,r0 
 add a,#12h 
 call sound 
 jmp l2 
l1:  
 mov a,r0 
 add a,#0ch 
 call sound 
 cjne r1,#00h,ll1 
 jmp l2 
ll1: mov a,r1 
 add a,#03h 
 call sound 
 
;;;;;;;;;;;นาฬกิา;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
l2: mov a,#01h 
 call sound 
;;;;;;;;;;;ตัวเลนที่2;;;;;;;;;;;;;;;;  
 cjne r6,#00h,l33 
 jmp ll2 
l33: cjne r3,#01h,l3 
 
 mov a,r6 
 add a,#12h 
 call sound 
 jmp l4 
l3: mov a,r6 
 add a,#0ch 
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 call sound 
 cjne r3,#00h,ll2 
 jmp l4 
ll2: mov a,r3 
 add a,#03h 
 call sound 
;;;;;;;;;;นาที;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
l4: mov a,#02h 
 call sound 








xy: cjne a,#00h,xx 
 jmp yy 
xx: setb fast 
 nop 
 nop 
 clr ce 
 nop 
 nop 




 call delay 
 54
 dec a 
 jmp xy 
yy: clr fast 
 call delay 
 clr ce 
  nop 
 nop  
 setb ce 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 call delay 
 clr     p3.3 
 jb eom,$ 
 setb p3.3 
 setb pd 
 call delay 
 ret 
delay: 
 MOV  R4,#04fh    
DEl:  MOV  R5,#0ffh  
 DJNZ  R5,$   
   DJNZ  R4,DEl 
 ret  




set:        ;set time  
            LCALL     DISABLE              
            MOV        B,#011h ;set hour 
            MOV       A,#HOUR ; 
            LCALL    WRITE_RTC 
            MOV     B,#005h ;set minut 
            MOV     A,#MINUTE  ; 
            LCALL   WRITE_RTC 
            LCALL   ENABLE 
     clr    IE0 
     ret  
READ_RTC:   LCALL   START_RST           ; Start Communication 
            MOV     R2,#8 
            RL         A                   ; Shift A0 to A1 
            SETB    ACC.7               ; Command Status 
            CLR      ACC.6               ; Ram Accress 
            SETB    ACC.0               ; Read Command 
            CLR      CY 
READ_RTC1:   LCALL   CLOCK_LO            ; Falling Clock 
                          RRC     A                   ; Send D0..D7 (Read-Command) 
                         MOV     RTC_DATA,C          ; Prepare Port 
                         NOP                         ; Wait Bus Ready 
                        NOP 
                        NOP 
                        NOP 
                        LCALL   CLOCK_HI            ; Clock 
                        DJNZ    R2,READ_RTC1        ; Repeat write Command 
            MOV     B,#0 
            MOV     R2,#8 
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READ_RTC2:  SETB    RTC_DATA            ; Initial for Input 
            NOP 
            NOP 
            SETB    RTC_DATA            ; Initial for Input 
            LCALL   CLOCK_LO            ; Read data D0..D7 (Data) 
            NOP                         ; Wait Data From RTC 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            MOV       C,RTC_DATA          ; Read data out bit 
            MOV       A,B 
            RRC         A                   ; Read D0..D7 
            MOV       B,A                 ; Backup Data 
            LCALL   CLOCK_HI            ; Rising Clock 
            DJNZ      R2,READ_RTC2 
            MOV       A,B                 ; Data Output 1-Byte 
            LCALL    STOP_RST            ; Disable Communication 
            RET 
WRITE_RTC:  LCALL   START_RST           ; Enable Communication 
            MOV     R2,#8 
            RL         A                   ; Shift A0 to A1 
            SETB    ACC.7               ; Command Status 
            CLR      ACC.6               ; Ram Accress 
            CLR      ACC.0               ; Write Command 
            CLR      CY 
WRITE_RTC1: LCALL   CLOCK_LO            ; Falling Clock 
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            RRC      A                   ; Write D0..D7 (Command) 
            MOV      RTC_DATA,C 
            NOP                         ; Wait Bus Ready 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            LCALL   CLOCK_HI            ; Rising Clock 
            DJNZ     R2,WRITE_RTC1       ; Repeat write Command 
            MOV     A,B                 ; Get Data 
            MOV     R2,#8 
            CLR      CY 
 
WRITE_RTC2: LCALL   CLOCK_LO 
            RRC       A                   ; Write D0..D7 
            MOV     RTC_DATA,C 
            NOP                         ; Wait Bus Ready 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            LCALL   CLOCK_HI            ; Rising Clock 
            DJNZ    R2,WRITE_RTC2       ; Repeat write Data 
            LCALL   STOP_RST            ; Disable Communication 
            RET 
 
DISABLE:    MOV     A,#CTRL_RTC 
                      MOV     B,#00H              ; Disable Write-Protect 
                     LCALL   WRITE_RTC 
                     RET 
 
ENABLE:     MOV     A,#CTRL_RTC 
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            MOV       B,#80H              ; Enable Write-Protect 
            LCALL   WRITE_RTC 
            RET 
 
CLOCK_LO:   CLR     RTC_CLOCK           ; Falling Clock 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            RET 
 
CLOCK_HI:   SETB    RTC_CLOCK           ; Rising Clock 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            RET 
 
START_RST:  CLR     RTC_RESET 
            CLR     RTC_CLOCK 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            SETB    RTC_RESET           ; Enable Communication 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            RET 
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STOP_RST:   SETB    RTC_CLOCK 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            CLR     RTC_RESET           ; Disable Communication 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            NOP 
            RET 
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